bohózat 4 felvonásban - irta Pierre Veber - fordította Heltai Jenő by Makó Lajos (színházigazgató)
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... Havasi Szidi.
  V :i régháty Lajos.
  Püspöky Rózsi.
  Pápay Lajos.
  Ardai Árpád.
Szabó Gyulus.
.. Székely Ilona.
  Szalay Károly.
  R. Nagy Gyula.
 . Papír Sándor,
Vendégek, cselédek. Történik az l-ső felvonás Dupontnál, Parisban; — a 2 ikés 3-ik Des Eehanguetténé lakásán, Vire városkában; — a 4-ik
Sévresben, Marchaisonnénál.
Dupont ............................  ... . ♦ » . . . ... Pataky Béla. j Marchaisonné....................................
Castillon.................. ... ... • « • . t » ... Krémer Jenő. Antoine, Dupont inasa . . . . . .
Francolin.................................... . . « ... ... Sebestyén Géza. Julié, szobaleány ... ....................
Baburon .................................... ... ... ... Nagy Dezső. Francis, inas .....................................
Bru .. ......................... ,. * • # , ; , ... Szilágyi Aladár. Moreau-Chaudonneur, tábornok ...
Loute .................... ........... . . * ... ... Hahnel Aranka. A kis Gustave ... ... ...........
Des Eehanguettené........... » * * <o ... Ebergényiné. Marié, szobaleány, Marchaisonnénál
Renée, leánya ... ................. . ... ... ... Csige Ilonka. Bézu, házmester ...........  ... ...
Bruné ... ... ... ... * . » . . * ... Lászy Etel 1*80 j i * ... ... ... ... ...
2 -ik j rendor....................................Chevrelné.................... ».* ... * ... Tban Györfi Mariska
Petitboisné ............................ ... ... Csanády Mari.
K C e ly 'á a r a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — lí. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az Í -V i lk  sorig 2 kor. 40 fiii. Vili-tói—X líl-ig 2 kor. X H I-tól-X V H -ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és 11. sorban 1 kor. 20 fíll, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 filL, tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, február hó 13-án, bérlet 116-ik szám „B“
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordította: Ambrus Zoltán.
jjfÍMŰSOR : Szombat, bérlet 117-ik szám „C* — San-Toy. Daljáték. — Vasárnap délután bérletszünet — Egy görbe nap. Énekes 
bohózat. — Vasárnap este bérletszünet — Felhő Klári. Népszínmű.
ü#brtq*Mi, Várató ajomd*. IMS. — 271, MAKÓ, igazgató.
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.
VÁ R 0 SI á l  SZÍNHÁZ,
Folyósiám 1(7. Bárlet 115-ik szám (A_)
Debreczen, Csütörtök, 1903. évi február hó 12-én:
negyedszer:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
